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 ࡲࡎึࡵ࡟ࠊ௒᪥ࡲ࡛ࡢ⚾ࡢ◊✲ྐࢆࡈࡃ⡆༢࡟᣺ࡾ㏉ࡗ࡚࠾ࡁࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ி㒔኱ᏛᩥᏛ㒊࡜኱Ꮫ㝔ᩥᏛ◊✲⛉࡛ 10 ᖺ㛫᐀ᩍᏛ㸦ෆᐜࡣ᐀ᩍဴᏛ㸧ࢆᏛࡧࠊᗄ
ࡘ࠿ࡢ኱Ꮫ࡛ 13 ᖺ㛫㠀ᖖ໅ㅮᖌࡢ⤒Ṕࢆ✚ࢇࡔᚋࠊ⟃Ἴ኱ᏛဴᏛ࣭ᛮ᝿Ꮫ⣔࡟ᡤᒓ
ࡋ࡚ 11 ᖺ㛫㏆ࡃ᐀ᩍᏛ࣭ẚ㍑ᛮ᝿Ꮫࡢᤵᴗᢸᙜ࡜◊✲ᣦᑟ࡟ᚑ஦ࡋࡲࡋࡓࠋ୺࡞◊
✲ࢸ࣮࣐ࡣࠊࣇࣛࣥࢫࡢဴᏛ⪅࢔࣭ࣥࣜ ࣋ࣝࢡࢯࣥࡸ࢞ࣈ࢚࣭ࣜࣝ ࣐ࣝࢭࣝࡢ㌟యㄽࠊ
୍㐢ୖேࡢᛕ௖ほࠊゝ㟋ᛮ᝿ࠊ♳ࡾࡢ୍⯡◊✲࡞࡝࡛ࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊ2002ᖺ 12᭶࡟
ࡈ⦕ࡀ࠶ࡗ࡚ᮏᏛ࡟╔௵࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࠋ኱Ꮫ㝔㔜Ⅼ໬ᐇ᪋ࡢ๓ᖺᬽࢀࡢࡇ࡜࡛ࡍࠋ 
ࡑࢀࡣࠊ⚾࡟࡜ࡗ࡚ᩥᏐ㏻ࡾ␗⏺㸦㸻་⏺㸧᥈ゼࡢጞࡲࡾ࡛ࡋࡓࠋ࢔ࢽ࣓ࠕ༓࡜༓
ᑜࡢ⚄㞃ࡋࠖࡢ༓ᑜࡢࡼ࠺࡟ࠊࡑࢀ࠿ࡽᩘᖺ㛫ࠊ␗⏺㸻་⏺ࢆᙸ᚞࠸⥆ࡅࡓ⤖ᯝࠊ┤
㠃ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡢࡣࠊேᩥㅖᏛ(Humanities)ؐؐᩒ࠼࡚ேᩥ⛉Ꮫ
ࠊࠊ
࡜ࡣ࿧ࡧࡲࡏࢇ
ؐؐ࡜་Ꮫࡢ㛫࡟ࡣ◊✲ᑐ㇟࡜◊✲᪉ἲ࡟㛵ࡋ࡚ᐇ࡟኱ࡁ࡞᩿⤯ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᠱ㝸ࡀ࠶
ࡿ࡜࠸࠺ཝࡋ࠸⌧ᐇ࡛ࡋࡓࠋண᝿ࡣࡋ࡚࠸ࡲࡋࡓࡀࠊᐇ㝿ၥ㢟࡜ࡋ࡚⌧ᐇ࡟┤㠃ࡍࡿ
࡜࡞ࡿ࡜ࠊ⚾ࢆྲྀࡾᕳࡃ≧ἣࡢㄆ㆑ࡣࠊ࠸ࡗࡑ࠺῝้ࡉࢆቑࡋ࡚ࡁࡲࡍࠋ◊✲㠃࡛㐃
ᦠࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᩍ⫱㠃࡛ࡶ⌮ᩘ⣔ࡀᚓព࡞ࠊࡋ࠿ࡋᩥ❶⾲⌧ࡀᚲࡎࡋ
ࡶᚓព࡛࡞࠸Ꮫ⏕㐩ࢆ๓࡟ࡋ࡚ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᤵᴗࢆࡍࢀࡤ࠸࠸ࡢ࠿ࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡜ᡭ᥈
ࡾࡢ≧ែ࡛ヨ⾜㘒ㄗࡋࡲࡋࡓࡀࠊ࡝࠺ࡶୖᡭࡃࡺ࠿ࡎؐؐ࡞࡟ࡋࢁᤵᴗ࡛ㄒࡿゝⴥࡀ
Ꮫ⏕࡟ⁱࡳΏࡗ࡚ࡺ࠿࡞࠸ࡢ࡛ࡍࠋᤵᴗ⤒㦂⪅࡞ࡽࠊࡇࡢヰࡀఏࢃࡽ࡞࠸
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
࡜࠸࠺ឤぬ
ࡣ┤ࡄ࡟ศ࠿ࡿࡣࡎ࡛ࡍࠋゝⴥࡀ㊴ࡡ㏉ࡉࢀ࡚࠸ࡿឤࡌ࡛ࡍࠋࡸࡣࡾࡇࡇࡣ␗⏺࡟㐪
࠸࡞࠸㸟ؐؐ㏵᪉࡟ᬽࢀࡿẖ᪥࡛ࡋࡓࠋᅇࡾࢆぢΏࡋ࡚ࡳ࡚ࡶࠊヰࡀ㏻ࡌࡑ࠺࡞ேࡣ
Ṥ࡝ぢᙜࡓࡾࡲࡏࢇࠋࡉ࠶ࠊᅔࡗࡓࠋࡇࡇ࡛⚾ࡣ࠸ࡗࡓ࠸ఱࢆࡍࢀࡤ࠸࠸ࡢࡔࢁ࠺ࠋ
ࡓࢇ࡟ேᩥ⣔ࡢᩍ⫱࡜◊✲࡟ᑓᛕࡍࡿࡔࡅ࡛࠸࠸ࡢ࠿ࠊࡑࢀ࡜ࡶဴᏛ࣭ᛮ᝿⣔ࡢே㛫
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 ࠋࡓࡋ
⮬ࢆᏛ♏ᇶࡣࠖᏛ་ࠕ௦⌧ࠊࡣ࡜ࡇࡓ࠸࡙Ẽࡽࡀ࡞ࡆᮋ࡚ࡋ㏻ࢆ⣴ᶍ୰ᬯࡓࡋ࠺ࡇ 
ྍ୙ࡀぢ▱ࡢᏛ⛉఍♫࣭ᩥேࠊ࡚ࡗ࠶࡛ศ༑୙ࡣ࡛ࡅࡔࢀࡑࠊࡀࡿ࠸࡛࠸௮࡟Ꮫ⛉↛
ሙࡿࢀࡉྜ⥲ࡀぢ▱ࡢᏛ⛉఍♫࣭ᩥே࡜ぢ▱ࡢᏛ⛉↛⮬࡚ࡋࡑࠊ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛Ḟ
࠺ࡼࡢࡇࠊࡤࢀࡳ࡚࠼⪃ࠋࡓࡋ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠶ࡀࠖሙ⌧⒪་ࠕ࡚ࡋ࡜
࠸⨨ࢆ㌟࡟ቃ⎔࡞࠺ࡼࡿࡌ㏻࡜ࡗࡍࡀヰࠊࡀࡍ࡛ࡢ࡞࠸㐪࡟࡜ࡇࡢ↛ᙜᴟ⮳ࡣ㆑ㄆ࡞
 ࠋࡍ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚
ࡲ࠼ぢ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋ╔ᐃࡀᛕほᐃᅛ࡞ᅛ㡹࡟ᙜ┦ࡣ࡟⒪་ࡸᏛ་ࠊࡶࡾࡼఱࡎࡲ
㆑ពࡣ㛫ேࡢࡑࠋࡍ࡛㛫ேࡃ࡞ࡶ࡛ࡲ࠺ゝࠊࡣࡢࡿ࠸࡚ࡋ࡜㇟ᑐࡀ⒪་ࡸᏛ་ࠋࡓࡋ
⥆ࡾྲྀࢆἲ᪉✲◊ࡓࢀධ࡟ᘼᣓࢆᚰࡸ㆑ពࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࡿ࠶࡛ᅾᏑࡓࡗᣢࢆᚰࡸ
ࢆࢀࡑࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍᐃ ࢆࡁാࡢ㆑ពࡸᚰࠊࡓࡲࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ㢟ၥ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡅ
ඖḟࡢయ⮬ࢀࡑࠊࢆࡁാࡢ㆑ពࡸᚰࠋࢇࡏࡲᚓࢆࡿࡊࡏඖ㑏࡟ඖḟࡢ㇟⌧ⓗᏛ໬⌮≀
ࡀ࡜ࡇࡿデࢆẼ⑓ࠊ࡟ࡎデࢆே⑓ࠋࡍ࡛ࡢ࠸࡞࠸࡚ࡗ࠿ࡘぢࡀἲ᪉࡞ⓗほᐈࡿ࠼ᤊ࡛
ࡋࡲ࠸࡚ࡋᅾᏑ࡟୰ࡢἲ᪉ࡢ✲◊Ꮫ་ࡢࡇ࡟᪤ࠊࡣ➃Ⓨࡢ⒪་௦⌧ࡿࢀࡉ㞴㠀࡜࠸ከ
᥋࡟ؐؐࢀ࠶࡛≀⏕ࠊࢀ࠶࡛㉁≀ؐؐ㇟ᑐ✲◊ࠊࡽ࡞⪅✲◊ࡢᏛ⛉↛⮬ࡃࡽࡑ࠾ࠋࡓ
ࡢࡑࠋ࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡎࡲࠊࡣ࡜ࡇࡿ࠼⪃ࢆ㡪ᙳࡿ࠼୚ࡀ㆑ពࡢ㌟⮬ศ⮬ࠊ࡟ࡢࡿࡍ㏆
ࡘ㸦㇟ᑐࡀࠖ㛫ேࠕࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡍ࡛ࡎࡣࡿ࠸࡚ࡋᐃ᝿࡜࠸ࡋ➼࡟ࣟࢮ࡝Ṥࡣ㡪ᙳ
ேࠊࡽ࡞ࡐ࡞ࠋࢇࡏࡲࡋ⏝㏻ࡣᗘែࡢ⪅Ꮫ⛉↛⮬ࡢࡇࠊ࡛㝵ẁࡓࡗ࡞࡜㸧⪅㦂⿕ࡾࡲ
✲◊ࡶ㇟ᑐ✲◊ࠋࡍ࡛ࡽ࠿ࡔᅾᏑࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆ㆑ពࡸᚰࠊ࡚ࡗ㐪࡜≀஦ࡢ⏺↛⮬ࡣ㛫
࡟ᯝ⤖✲◊ࡸ㇟ᑐ✲◊ࡀ⏝సࡢ㆑ពࡸᚰࡢࡑࠊࡾ࠾࡚ࡗᣢࢆ㆑ពࡸᚰࡶࢀࡎ࠸ࠊࡶ⪅
ࡰཬࢆ㡪ᙳ㸧࡞ⓗᐃỴࡣ࡚ࡗࡼ࡟ྜሙ㸦࡞⣽ᚤ࡝࡯࠸࡞ࡁ࡛▱᳨ࡣ࡛Ꮫ⛉௦⌧࡚ࡋ㛵
ほࠕࠊ࡟๓ࡶᖺ09 ࡣ࡛ᏛຊᏊ㔞ࠋࡍ࡛࡜ࡇࡿࡁ࡛ീ᝿࡟ศ༑ࠊࡣ࡜ࡇ࠺ࢁࡔࡿ࠸࡚ࡋ
ࡋ㓄ᨭࡀἲ⪃ᛮⓗㄽ≀၏ࡎࡽࢃኚ┦ࠊࡣ≧⌧ࡢ✲◊ࠊࡀࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉㄽ㆟ࡀࠖ㢟ၥ 
ࢆࡋദࡓࡋࢆヰᑐ࡜⪅Ꮫ⛉ࡢᮏ᪥ࡀ⋤ἲ࣐࣭ࣛ࢖ࣛࢲ࡟᭶11 ᖺ2102ࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚
ࠊࡣؐؐẶᛅ฼஭ᅵ ⪅࣭௵㈐Ⓨ㛤ࡢOBIA ࢺࢵ࣎ࣟᆺ≟ࡢ࣮ࢽࢯؐؐẶᮁఛእኳࠊ࡚ぢ
ࡗࡲࡋ࡚࠸㛤ࢁࡋࡴࡣࣉࢵࣕࢠࡢᩍ᐀࡜Ꮫ⛉ࡣ࡛㆟఍ࡢ࡜⋤ἲ࣐࣭ࣛ࢖ࣛࢲࡢᖺ᫖ࠕ
ศ࡜ࡔࢇࡿ࠸࡚ࡋࢆヰࡢࠖᬛูศࠕ㒊඲ࡣࢀࡇࠊ࡟ࡁ࡜ࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠺ࢁࡔ࡛ఱࠋࡓ
࠶࡟ែ≧Ꮚ㔞ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ᘧ⛬᪉ືἼ࣮࢞ࣥ࢕ࢹ࣮ࣞࣗࢩ͐ࠞ␎୰ࠝ͐ࠋࡓࡋࡲࡾ࠿
ࡘ୍ࡕ࠺ࡢᛶ⬟ྍࡿ࠶ᒣἑࠋࡍ࡛ࢇ࠺ࡲࡋ࡚࠼ኚ࡟ⓗព᜛ࡀ㛫ே࡜᫬ࡓࡋ ほ࡜᫬ࡿ
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ே࡟ࡇࡑࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡜ࢆ್ᑐ⤯ࢆࡢࡓ࠸࡚ࢀࡉ⌧⾲࡛ᩘ⣲」ࡶ࠿ࡋࠊ࡛ࢇ㑅ࢆࡅࡔ
ࠋࡍ࡛ࡅࢃ࠸࡞࠸࡚᮶ฟࡀ໬ᘧᐃࡢ࡛ࢇྵ࡛ࡲ ほ࡟ࡿࡍせࠋࡿ࠸࡚ࡗධࡀព᜛ࡢ㛫
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࡽ₃ࢆ᝿ឤ࠺࠸࡜1ࠖࡍ࡛ㅦࡔࡲࡶ࡚ࡗ⤒ᖺⓒ࡟ࡔᮍ
ࠊࡣ㔝ศࡿࢀࢃ㛵ࡶ࡛⚾࠿࡜ఱࡣࢀࡑࠊ࡜ࡇࡓ࠸ࡘ࠸ᛮ࡛୰㏵ࡢゼ᥈㸧⏺་㸻㸦⏺␗ 
ࡇ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ 㸧ࠖᏛ་ⓗே඲㸦Ꮫ་ࢡࢵ࢕ࢸࢫࣜ࣍ࠕ࡜ࠖ࢔ࢣࣝ࢔ࣗࢳࣜࣆࢫࠕ
୍ࡃᗈࠊࡾ࠶࡛㔝ศࡢᣅ㛤ᮍ࡝Ṥ࡚࠸㝖ࢆ⪅㥑ඛࡢ㒊୍ࡣ࡛ᮏ᪥ࡶࢀࡎ࠸ࠋࡓࡋ࡛࡜
ࢳࣜࣆࢫࠕࡿࡅ࠾࡟࢔ࢣࣝ࢔ࣗࢳࣜࣆࢫࠊ࡟ࡋヨࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲ࠸࡚ࢀࡉ▱ㄆࡣ࡟⯡
་ࡢᮏ᪥ࠊࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡳ࡚ࡡᑜ࡟⪅஦ᚑ⒪་ࡢᅖ࿘ࠊ࠿ఱࡣ࡜ࠖࣝ࢔ࣗ
ࡣ࠸࡞ࢀࡽ࠼⟅ࠊؐؐࡀࡍࡲࢀࡽ࠾ࡶᖌ་ࡿ࠸࡚ࡋ㆑ㄆ࡟☜ⓗࢆ᯶஦ؐؐࡣ༙኱ࡢᖌ
㝖ࢆᏛᮏࠊࡀࡍࡲࡾࢃ㛵࡟ඖḟࡍ࡞ࢆᚰ᰾ࡢᅾᏑ㛫ேࠊࡣࠖࣝ࢔ࣗࢳࣜࣆࢫࠕࠋࡍ࡛ࡎ
 ࠋࡍ࡛᝟ᐇࡀࡢ࠸࡞࠸࡚ࢀࡽࢀゐ࡝Ṥࡣ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢࡑ࡛୰ࡢ⫱ᩍᏛ་ࠊ࡚࠸
Ṇࡅཷ࡟᫕᭕ࡾࡣࡸࡶࢀࡇࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛ఱ࠸ࡓࡗ࠸ࠊࡣ࡜ࠖࢡࢵ࢖ࢸࢫࣜ࣍ࠕࠊࡣ࡛
㏨ぢࢆඖḟࡢࠖ ࣝ࢔ࣗࢳࣜࣆࢫࠕࠊࡣ༙኱ࡢᖌ་ࡢᮏ᪥ࠋࡍ࡛㇟༳࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵ
ࡐ࠸ࡏࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡜ࡇࡿ࠼⪃ࢆࠖࢡࢵ࢕ࢸࢫࣜ࣍ࠕ࡛࿡ពࡢᙜᮏࠊࡵࡓࡿ࠸࡚ࡋ
ࢆಀ㛵ⓗቃ⎔ࡢ࡜⏺↛⮬ࡸಀ㛵ⓗ఍♫ࡢ࡜⪅௚ࠊ࡟እ௨㛵┦ࡢ㌟ᚰࠊ࡛ⴥゝࡢࡑࠊ࠸
ⓗே඲ࡤࡋࡤࡋࠊࡣࠖࢡࢵ࢕ࢸࢫࣜ࣍ࠕࠋ࠺ࡻࡋ࡛࠸ࡽࡃࡿ࠼⪃
ࠊࠊࠊ
ேಶࠊࡀࡍࡲࢀࡉヂ࡜
ࡎᚲࡀඖḟࡢࠖࣝ࢔ࣗࢳࣜࣆࢫࠕ࡟㛵┦㌟ᚰࡣ࡟ࡇࡑࠊࡶ࡚ࡋᐃ㝈ࢆヰ࡟㐀ᵓᅾᏑࡢ
࠸࡚ࡋ࡞ࢆᚰ᰾ࡢ㐀ᵓᅾᏑࡢ㛫ேࠊࡀࡑࡇඖḟࡢࠖ ࣝ࢔ࣗࢳࣜࣆࢫࠕࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡲྵ
ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿ࠼ᤊ࡛ぬឤࡢឤ஬ࢆࢀࡑࠊࡾ࠶࡛ⓗどྍ୙ࡣඖḟࡢࡇࠊࡔࡓࠋࡍ࡛ࡢࡿ
ேࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠶࡛Ḟྍ୙ࡀᚰ୰ࠊࡣ࡟ࡿࡍ㇟⌧࡚ࡋ࡜෇ࡀ෇ࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࢇࡏࡲ
෇ࠋࡍ࡛ࡢࡿࡍ㉳⏕࡚ࡋ࡜㇟⌧࡚ࡵึ࡚ࡋᅾᏑࡀඖḟࡢࠖ ࣝ࢔ࣗࢳࣜࣆࢫࠕࠊࡶᅾᏑ㛫
⨨఩ࡣ᮶ᮏࠊࡀࡍࡲࡕᡴࢆⅬ࡟ⓗᐅ౽ؐؐ࠸࡞࠼ぢ࡟┠ࡣᚰ୰ࡢࡑࠊࡶ࡚࠼ぢ࡟┠ࡣ
୙ࡣඖḟࡢࠖࣝ࢔ࣗࢳࣜࣆࢫࠕࠊ࡟ᵝྠ࡜ࡢؐؐࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣࡉࡁ኱ࠊ࡚ࡗ࠶ࡀࡅࡔ
 ࠋࡍ࡛ᅾᐇ࡞࠺ࡼࡿࡌ⏕ࡀ㇟⌧ࡢ㛫ே࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑࠊࡀࡍ࡛ⓗどྍ
ⶶᆅࡋ࡞㤳࡛ࡿࡲࠊࡣീ㛫ேࡢᏛ་ࠊ࡜ࡿࡍࡽ࠿ほ㛫ே࡞࠺ࡼࡢࡇ
ࠊࠊࠊࠊࠊ
⸃⳶ⶶᆅࠋࡍ࡛
⌧ᐇࢆࢀࡑࡔᮍࠊࡢࡢࡶࡿ࠸࡚ࢀࡉ⣙☜ࢆ㢧㛤ࡢ㸧ᛶ㟋㸦ᛶ௖ࡿ࠸࡚ࡋⶶෆ᮶ᮏࡣ࡜
ࠊྜሙࡢࡇࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡅḞࡀ㸧㤳㸦㒊㢌ࡢᚰ⫢࡟ⶶᆅࡢࡑࠋࡍ࡛ᅾᏑ࠸࡞࠸࡚ࡋ
ⶶᆅࡋ࡞㤳ࠊࡣീ㛫ேࡁ࡞)ytilautirips(ᛶ㟋ࠋࡍ࡛ᚩ㇟ࡢ㸧ᛶ㟋㸦ᛶ௖ࡣ㒊㢌
ࠊࠊࠊࠊࠊ
࡛ࢇ࿧࡜
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  ࠋ㡫8-4ࠊ㸧ᖺ3102ࠊᒁົ஦ࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ࣭ࢡ
12 ─義講終最─ドーュリレプのへ）学哲学医（論原学医
࠸࠸ࡶࡢ࡛ࡍࠋ 
ඛ࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ᬯ୰ᶍ⣴ࡋ࡞ࡀࡽࠊ࡝࠺ࡋࡓࡶࡢ࠿࡜ලయ⟇ࢆ⪃࠼࠶ࡄࡡ࡚࠸ࡓ
࡜ࡇࢁࠊఱ࡜࠶ࡿ᪥✺↛ࠊኳ࠿ࡽኌࡀ⪺ࡇ࠼࡚ࡁࡓࡢ࡛ࡍࠋ2007ᖺṇ᭶᫂ࡅ᪩ࠎ࡟ࠊ
ᅜ㝿⛉Ꮫ᣺⯆㈈ᅋ࣭ࣂ࢖࢜◊✲ᡤᡤ㛗ࡢᮧୖ࿴㞝ඛ⏕࠿ࡽඹྠ◊✲ࠕ♳ࡾ㸦࠸ࡢࡕ㸧
࡜㑇ఏᏊࠖ࡬ࡢ࠾ㄏ࠸ࡢ㟁ヰࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛ࡍࠋᮧୖඛ⏕࡜ゝ࠼ࡤࠊ㧗⾑ᅽࡢ㯮ᖥ࡜ゝ
ࢃࢀࡿ㓝⣲ࣞࢽࣥࡢ㑇ఏᏊゎᯒ࡟ୡ⏺࡛ጞࡵ࡚ᡂຌࡋࡓ㑇ఏᏊᕤᏛࡢᶒጾ࡛ࠊ➗࠸࡜
⾑⢾್ࡢ◊✲ࡸ࢖ࢿࡢࢤࣀ࣒ゎᯒ➼࡛ࡶ▱ࡽࢀࡓࣀ࣮࣋ࣝ㈹ೃ⿵ࡢ⛉Ꮫ⪅࡛ࡍࠋࡑࢇ
࡞ᮧୖඛ⏕࠿ࡽࠊ࡞ࡐ⚾࡟࠾ኌࡀ࠿࠿ࡗࡓࡢ࠿୙ᛮ㆟࡛ࡋࡓࡀࠊᮧୖඛ⏕ࡢ⏚࣭ᮧୖ
㎮㞝ඛ⏕㸦⌧࣭ୖᬛ኱Ꮫຓᩍ㸧࠿ࡽࡢຓゝࡀ࠶ࡗࡓࡼ࠺࡛ࡍࠋ᪤࡟ 1998ᖺ࡟ᣋⴭࠗ ᐀
ᩍࡢ᰿※ؐ♳ࡾࡢே㛫ㄽᗎㄝ࠘ࢆฟ∧ࡋࠊ⩣ᖺ࡟ࡣ༤ㄽࠕ♳ࡾࡢ⌧㇟Ꮫ࡛ࠖᏛ఩㸦ி
㒔኱Ꮫ㸧ࢆྲྀᚓࡋ࡚࠸ࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊ♳ࡾࡢ◊✲ࡢᑓ㛛ᐙ࡜ぢࡽࢀࡓࡢ࡛ࡍࠋ  
≬႐஘⯙ࡍࡿࡶࡢࡢࠊ⌧ᐇࡣ࡞࠿࡞࠿ཝࡋࡃࠊࡇࡢඹྠ◊✲ࡣࠊ➇தⓗ㈨㔠ࡀ⋓ᚓ
࡛ࡁࡎࠊ࠸ࡘࡢࡲ࡟࠿ᩘᖺࡢ᭶᪥ࡀὶࢀ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋࡓࡔ᭷ࡾ㞴࠸ࡇ࡜࡟ࠊᮧୖඛ⏕
ࡈ᥎⸀ࡢ௙஦ࡀࠊᗄࡘ࠿⚾ࡢ᪉࡟ᅇࡗ࡚ࡃࡿ࡜࠸࠺ᚚ㧗㓄ࢆࡓࡲࢃࡾࡲࡋࡓࠋ  
ō ⓑ㫽ဴ┘╩ࡢᫎ⏬ࠕ♳ࡾؐࢧ࣒ࢩࣥࢢࢢ࣮ࣞࢺ࡜ࡢᑐヰࠖ࡬ࡢฟ₇ 
ō ࢲࣛ࢖࣐ࣛἲ⋤࡜⛉Ꮫ⪅࡜ࡢᑐヰ࡬ࡢཧ⏬࡞࡝࡛ࡍࡀࠊࡑࢀ௨እ࡟ࡶఱᗘ࠿ㅮ₇
ࢆඹ₇ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ௦⌮࡜࠸࠺ᙧ࡛ࡸࡽࡏ࡚࠸ࡓࡔࡃᶵ఍࡟ᜨࡲࢀࡲࡋࡓࠋ 
ࡲࡓࠊᮧୖඛ⏕࡜ࡢ㛵ಀ࡜ࡣู࡟ࠊ⌧ᅾ࡛ࡣ 
ō ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕ࠸ࡢࡕ 㸦ࠖ኱㜰⤒῭኱ᏛᏛ㛗࣭ᚫỌගಇඛ⏕୺ᐓ㸧ࡢᐃ౛఍ 
ō 㧗㔝ᒣ኱Ꮫᐤ௜ㅮᗙ࡟ࡼࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕ᐀ᩍ࡜⛉Ꮫࡢᑐヰ 㸦ࠖᐦᩍᩥ໬◊✲ᡤᡤ
㛗࣭୰ᮧᮏ↛ᩍᤵ㸧࡟ཧຍࡋࠊ 
ō ி㒔኱Ꮫࠊࡇࡇࢁࡢᮍ᮶◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢ㙊⏣ᮾ஧ᩍᤵࡢ⛉◊ࠕ㌟ᚰኚᐜᢏἲ◊✲
఍ࠖ࡟◊✲ศᢸ⪅࡜ࡋ࡚㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ 
ࡑࡋ࡚㐙࡟ࠊᮧୖඛ⏕࡜ࡢඹྠ◊✲ࠕ࠸ࡢࡕ㸦♳ࡾ㸧࡜㑇ఏᏊࠖࡀ㈨㔠ࢆᚓ࡚ࠊᶓ
὾࣭ᘯ᫂ᑎࡢ඲㠃ⓗ༠ຊࡢୗࠊ2013ᖺ 12᭶࡟ᚅᮃࡢᐇ㦂ࡀ㛤ጞࡉࢀࡓࡢ࡛ࡍࠋ  
ࡉࡽ࡟ࠊࠕ࠸ࡢࡕࡢ་⒪ဴᏛ◊✲఍ࠖࡀⓎ㊊㸦ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕ࠸ࡢࡕࠖ࡟ཧຍࡢ་⒪
ᚑ஦⪅ࡀ୰ᚰ࣓ࣥࣂ࣮㸧ࡋ࡚ࠊᐃᮇⓗ࡟ຮᙉ఍ࢆ㔜ࡡ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢ◊✲఍࡛ࡣࠊ᪤
Ꮡࡢ୺ὶ་Ꮫࡸ⤫ྜ་Ꮫࡢࡑࡢඛ࡟࠶ࡿࠊ┿࡟⤫ྜⓗ࡞
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
᪂ࡓ࡞
ࠊࠊࠊ
་Ꮫ࣭་⒪
ࠊࠊࠊࠊࠊ
ࡢ᪉ྥᛶࢆ
᥈ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ 
௨ୖࡀࠊ⌧ᅾࡢ⚾ࢆྲྀࡾᕳࡃ◊✲≧ἣࡢᴫせ࡛ࡍࠋ㦫࠸ࡓࡇ࡜࡟ࠊୖ࡟㏙࡭ࡓ඲࡚
棚　次　正　和22
ࡢ◊✲ࡀࠊࠕ㟋ᛶ㸦᐀ᩍ㸧࡜⛉Ꮫࡢ⤫ྜࠖ࡜࠸࠺୍Ⅼ࡟཰ᩡࡋጞࡵ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀ
ࡲࡍࠋࡑࡢព࿡࡛ࡣࠊ⌧ᅾࡢ⚾ࡢ◊✲≧ἣࡣࠊࢥࣄ࣮ࣞࣥࢺ࡞Ἴື࡟ໟࡳ㎸ࡲࢀ࡚࠸
ࡿ࡜࠸ࡗ࡚ࡶ㐣ゝ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ 
ᮏᏛ࡟╔௵௨᮶ࠊฟ∧ࡋࡓⴭ᭩ࢆ௨ୗ࡟ᣲࡆ࡚࠾ࡁࡲࡍࠋᇶᮏⓗ࡟ࡣࠊ⟃Ἴ኱Ꮫ᫬
௦࡟⵳✚ࡋࡓᵝࠎ࡞╔᝿ࡸほᛕࡀࠊᮏᏛࡢ⎔ቃࡢ୰࡛⇍ᡂ࣭Ⓨ㓝ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋⰼᅬ
Ꮫ⯋ࡣࠊእほ࡜ࡣ↓㛵ಀ࡟ࡑࡢྡ࡟㐪ࢃࡎᵝࠊ ࠎ࡞ᡂᯝࡀ⤖ᐇ࣭ 㛤ⰼࡋࡓሙᡤ࡛ࡋࡓࠋ 
ࠗ᐀ᩍᏛධ㛛 㸦࠘ᒣ୰ᘯඹ⦅ࠊ࣑ࢿࣦࣝ࢓᭩ᡣࠊ2005ᖺ㸧 
ࠗேࡣఱࡢࡓࡵ࡟ࠕ♳ࡿ ࡢࠖ࠿ؐ⏕࿨ࡢ㑇ఏᏊࡣࡑࡢኌࢆ⫈࠸࡚࠸ࡿ㸦࠘ᮧୖ࿴㞝ඹⴭࠊ
⚈ఏ♫ࠊ2008ᖺࠝࠊ ⚈ఏ♫㯤㔠ᩥᗜࠊ2010ᖺ 㸧ࠞ  
ࠗ♳ࡾࡢே㛫Ꮫؐ࠸ࡁ࠸ࡁ࡜⏕ࡁࡿ 㸦࠘ୡ⏺ᛮ᝿♫ࠊ2009ᖺ㸧 
ࠗ་⒪࡜㟋ᛶؐࢫࣆࣜࢳࣗ࢔ࣝ࡟࣊ࣝࢩ࣮࣭࢚࢖ࢪࣥࢢ 㸦࠘་⒪࡜┳ㆤ♫ࠊ2013ᖺ㸧 
ࢲࣛ࢖࣐ࣛἲ⋤࣭ᮧୖ࿴㞝࡯࠿ࠗࡇࡇࢁࢆᏛࡪؐࢲࣛ࢖࣐ࣛἲ⋤ ௖ᩍ⪅࡜⛉Ꮫ⪅ࡢ
ᑐヰ 㸦࠘ㅮㄯ♫ࠊ2013ᖺ㸧  
ࠗ㉸㉺ࡍࡿᐇᏑؐே㛫ࡢᏑᅾᵓ㐀࡜ゝㄒᏱᐂ 㸦࠘᫓㢼♫ࠊ2014ᖺ㸧 
ࠗ᪂ே㛫ㄽࡢෑ㝤ؐ࠸ࡢࡕ࣭࠸ࡸࡋ࣭࠸ࡢࡾ 㸦࠘᫛࿴ᇽࠊ2015ᖺ㸧 
  
 
㸰 ⃝№ஂᩗඛ⏕࡟ࡼࡿࠗ་Ꮫᴫㄽ࠘ࡢᵓ⠏ 
 
ࡉ࡚ࠊࡇࡢ᭱⤊ㅮ⩏࡛ࡣࠊ་Ꮫཎㄽؐؐ་ᏛဴᏛ࡜࡯ࡰྠ⩏ؐؐ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⚾࡞ࡾ
࡟㍯㒌⥺ࢆ⣲ᥥࡋࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡶࡑࡶࠊ་Ꮫཎㄽ࡜ࡣఱ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡀ་
Ꮫᩍ⫱࡜࡝ࡢࡼ࠺࡞㛵ಀࢆᣢࡘࡢ࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠋࡇࡢヰࢆጞࡵࡿ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊࡲࡎఱ
ࡼࡾࡶ⃝№
࠾ࡶࡔ࠿
ஂ
ࡦࡉ
ᩗ
ࡺࡁ
㸦1904-1995㸧ඛ⏕ࡢࠗ་Ꮫᴫㄽ࠘୕㒊స࡟ࡘ࠸࡚ᚚ⤂௓ࡋ࡚࠾࠿ࡡ
ࡤ࡞ࡾࡲࡏࢇࠋ⃝№ඛ⏕ࡣࠊி㒔኱Ꮫ࡛஑㨣࿘୕࡟ᏛࢇࡔࣇࣛࣥࢫဴᏛ⪅࡛ࡍࠋ⚾࡟
࡜ࡗ࡚ࡣࠊ࣓࣮ࢾ࣭ࢻ࣭ࣅࣛࣥࡸ࢔࣭ࣥࣜ࣋ࣝࢡࢯࣥࡢ⤂௓⪅࡜ࡋ࡚ࡢ༳㇟ࡀᙉ࠸ඛ
⏕࡛ࡍࠋ୍࣭஧ᗘ࠾఍࠸ࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊⷧ࠸ࣆࣥࢡࡢ࢝ࢵࢱ࣮ࢩࣕࢶࢆ⢋࡟
ࠊࠊ
╔ࡇ࡞ࡍࢲࣥࢹ࢕࡞⤀ኈ࡛ࡋࡓࠋὶ▼࡟ࠊ஑㨣࿘୕ࡢ࠾ᘵᏊࡉࢇࡔࡅ࠶ࡾࡲࡍࠋࡓࡲ
ࡓࡲࠊ⚾ࡶᏛ㒊࡜኱Ꮫ㝔࡛࣋ࣝࢡࢯࣥဴᏛࢆᏛࡧࠊ༞ㄽ࡜ಟㄽ࡛ྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ 
 ⃝№ඛ⏕ࡣࠊ1941㸦᫛࿴ 16㸧ᖺ࡟ி㒔ᖇᅜ኱Ꮫ࠿ࡽㅮᖌ࡜ࡋ࡚኱㜰ᖇᅜ኱Ꮫᩥ
Ꮫ㒊࡟⛣ࡽࢀࡲࡋࡓࡀࠊࣇࣛࣥࢫ␃Ꮫ୰࡟▱ࡾྜࡗࡓ་Ꮫ㒊⏕⌮Ꮫᩍᐊࡢஂಖ⚽㞝ᩍ
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ᤵ࠿ࡽࡢせㄳ࡛ྠࠊ ᖺ࡟᪥ᮏึࡢࠕ་
Ꮫᴫㄽࠖࡢ⛉┠ࢆ་Ꮫ㒊࡟㛤ㅮࡉࢀ
ࡲࡋࡓࠋࡑࡢㅮ⩏ෆᐜࢆ⧳ࡵࡓࡶࡢ
ࡀࠊ1945 ᖺฟ∧ࡢࠗ་Ꮫᴫㄽ ➨୍
㒊 ⛉Ꮫ࡟ࡘ࠸࡚ 㸦࠘๰ඖ♫㸧࡛ࡍࠋ
ࡑࡢ 4 ᖺᚋࡢ 1949 ᖺ࡟ࡣࠗ་Ꮫᴫ
ㄽ ➨஧㒊 ⏕࿨࡟ࡘ࠸࡚ 㸦࠘๰ඖ♫㸧
ࢆࠊࡉࡽ࡟ᩍᤵ࡟࡞ࡗ࡚࠿ࡽࡣ 1959
ᖺ࡟ࠗ་Ꮫᴫㄽ ➨୕㒊 ་Ꮫ࡟ࡘ࠸
࡚ 㸦࠘ᮾி๰ඖ♫㸧ࢆୖᱻࡉࢀ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋࡑࡢᚋࡶࠗࠊ ་ᏛࡢဴᏛ 㸦࠘1964ᖺ㸧ࠗ ་Ꮫᴫㄽ࡜ࡣ 㸦࠘1987ᖺ㸧࡞࡝ࢆฟ∧ࡉࢀࠊ
་Ꮫᴫㄽ㛵ಀࡢⴭ᭩ࡣࠊ10෉㏆ࡃ࡟ୖࡾࡲࡍࠋ⃝№ඛ⏕ࡣࠊ᫛࿴ 16ᖺࡢ㛤ㅮ௨᮶ࠊ
ᐃᖺᚋࡶྜࢃࡏࡿ࡜ࠊ40 ᖺ௨ୖࡶࡢ㛫ࠊࠕ་Ꮫᴫㄽࠖࡢᵓ⠏࡜ࡑࡢᬑཬ࡟ᩥᏐ㏻ࡾᚰ
⾑ࢆὀࡀࢀࡓࡢ࡛ࡍࠋ  
ࠕ་Ꮫᴫㄽࠖ࡜ࡣࠊලయⓗ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ෆᐜ࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠋࡲࡎࠕᴫㄽࠖ࡜ࡣࠊ୍⯡
ⓗ࡞ᴫᣓⓗ࡞▱㆑ࡢ㞟ྜࡸධ㛛ⓗ࡞ᡭᘬࡁ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ་Ꮫ࡜࠸࠺ࠕᏛၥ⮬యࢆཎ⌮ⓗ
࡟ㄽࡎࡿᏛၥ 2࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜࡟ὀពࡏࡡࡤ࡞ࡾࡲࡏࢇࠋ་Ꮫᴫㄽࡣࠊ᪉ἲⓗ࡟ࡣ་Ꮫ࡜
ࡣఱ࡛࠶ࡿ࠿ࢆ⮬ࡽ཯┬ࡋࠊᑐ㇟ⓗ࡟ࡣಶࠎࡢලయⓗ஦ᐇࡢ⌧㇟ࡢዟ࡟ᖖ࡟Ꮡᅾࡍࡿ
ᮏ㉁ࢆ᥈ࡡࡿࠕ་ᏛࡢဴᏛࠖࡢࡇ࡜࡛ࡍࠋゝ࠸᥮࠼ࢀࡤࠊ་Ꮫࡀ⮬ࡽ཯┬ࡍࡿࡇ࡜࡛
࠶ࡾࠊ་Ꮫ⪅ࡀဴᏛࡍࡿࡢ࡛ࡍࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ㄝ᫂ࡣࠊ㏻ᖖࡢ་Ꮫ⪅ࡸ་⒪⪅࡟࡜ࡗ࡚
ࡣࠊ┤ࡕ࡟ࡣ⌮ゎࡋ㞴࠸ࡶࡢ࡟㐪࠸࠶ࡾࡲࡏࢇࠋࡑࡶࡑࡶࠊ་Ꮫࡢㅖศ⛉ࡢ୰࡛་Ꮫ
ᴫㄽࡀ༨ࡵࡿ఩⨨ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࡑࡢㄢ㢟ࡸ౑࿨ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛
ࡋࡻ࠺࠿ࠋ     
་Ꮫᴫㄽࡢ఩⨨࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⃝№ඛ⏕ࡣࠊ་Ꮫࡢㅖศ⛉ࢆᡪࡢ㦵࡟ࠊ་Ꮫᴫㄽࢆᡪࡢ
せ࡟㆜࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ་ᏛᴫㄽࢆḞࡃࡢࡣࠊࠕᡪࡢ㦵ࡔࡅ࠶ࡗ࡚୰ᚰࡢせࡢ࡞࠸ᡪࡢࡼ࠺
࡞ࡶࡢ 3࡛ࠖࡍࠋ࠸ࡃࡽㅖศ⛉ࢆಟࡵ࡚ࡶࠊ඲య࡜ࡋ࡚་Ꮫࡀ࠸࠿࡞ࡿࡶࡢ࠿ࡣศ࠿ࡽ
࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ 
ࡲࡓࠊ་Ꮫᴫㄽࡢㄢ㢟ࠊࡘࡲࡾࡑࢀࡀྲྀࡾᢅ࠺࡭ࡁၥ㢟ࡣࠊ➨୍࡟⮬↛⛉Ꮫࢆ཯┬
                                                  
2  ⃝№ஂᩗࠗ་Ꮫᴫㄽ࡜ࡣ 㸦࠘ㄔಙ᭩ᡣࠊ1987ᖺ㸧ࠊ4㡫ࠋ 
3 ⃝№ஂᩗࠗ་Ꮫᴫㄽ࡜ࡣ ࠘ࠊ15㡫ࠋ 
࠙ụ⏣ග✑㸦኱㜰኱Ꮫ㸧ࡢ࢙࢘ࣈ࣮࣌ࢪࡼࡾࠚ 
棚　次　正　和24
ࡍࡿࡇ࡜࡛ࡍࠋ་Ꮫࡢᇶ♏ࡣ⮬↛⛉Ꮫ࡟࠶ࡾࡲࡍࡀࠊࡑࡢ⮬↛⛉Ꮫࡢᮏ㉁ࡸ㝈⏺ࢆ▱
ࡽࡎࡋ࡚ࡣࠊ⮬↛⛉Ꮫࢆᮏᙜ࡟⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸࠿ࡽ࡛ࡍࠋ་Ꮫᴫㄽࡢ➨஧ࡢ
௙஦ࡣࠊ⏕࿨ࡢၥ㢟࡛ࡍࠋࠕ་Ꮫࡢ❧ሙ࡛⏕࿨ࢆㄽࡎࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⏕ࡢ❧ሙ࡛་Ꮫࢆ
ㄽࡎࡿࡶࡢ࡛࡞ࡅࢀࡤࠖ4࡞ࡾࡲࡏࢇࠋ 
ࡉࡽ࡟་Ꮫᴫㄽࡢ౑࿨࡟㛵ࡋ࡚ࠊ⃝№ඛ⏕ࡣࠊࠕ་Ꮫࡢㅖศ⛉ࡢ⤫୍ࢆ⪃࠼ࠊ་Ꮫ୍
⯡ࡢᮏ㉁ࢆ཯┬ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ㐍ࢇ࡛་Ꮫ࡜ே㛫Ꮡᅾ࡜ࡢ㛵ಀࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚ࡳࡓ࠸ࠖ
5 ࡜㏙࡭࡚࠾ࡽࢀࡲࡍࠋࡇ࠺ࡋ࡚ࠊ་Ꮫᴫㄽࡀ⛉Ꮫㄽ࣭⏕࿨ㄽ࣭་Ꮫㄽࡢ୕㒊㛛࠿ࡽ
ᡂࡿࡇ࡜ࡀࠊ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡲࡍࠋࡋ࠿ࡋࠊ་Ꮫᴫㄽࡢ౑࿨ࡣࠊࡇࢀ࡟Ṇࡲࡾࡲࡏࢇࠋ
ࡑࡢࠕ❓ᴟࡢ┠ⓗࡣࠊࡼࡾ
ࠊࠊ
❧ὴ࡞་Ꮫࡢᘓタ࡟࠶ࡿࠋ͐ࠝ୰␎ࠞ͐㐣ཤࡢከࡃࡢ་Ꮫ
⪅ࡢḞⅬࡣᐇ⏝ⓗ་Ꮫࡢ⩦ᚓ࡛஦ࡓࢀࡾ࡜ࡋ࡚ࠊࡇࡢᏛၥࡢᇶ♏ࢆ཯┬ࡋ࡞࠿ࡗࡓࡇ
࡜࡛࠶ࡿ 6ࠖ ࠊ࡜⃝№ඛ⏕ࡣᣦ᦬ࡋ࡚࠾ࡽࢀࡲࡍࠗࠋ་Ꮫᴫㄽ ➨୍㒊 ᪂࠘∧㸦1959ᖺ㸧
ࡢᗎ࡛ࡣࠊࠕࡇࡢ་ᏛᴫㄽࢆᩥᏐ㏻ࡾᩍᐊⓗ
㺖 㺵 㺚 㺍 㺖
࡞ࠊṇ⤫ⓗ࡞ࠊᏛၥ࡜ࡋ࡚ᙧᡂࡋࠊࡑࢀࢆ
㏻ࡌ࡚᪥ᮏᅜẸࡢࠊࡑ࠺ࡋ࡚᭦࡟ே㢮඲యࡢࠊ⑓Ẽࡢ἞⒪࡜ண㜵ࠊ୪ࡧ࡟೺ᗣࡢቑ㐍
࡟㈉⊩ࡍࡿࡇ࡜ࡇࡑࠊᡃࠎ᪥ᮏே࡟ㄢࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿ୍ࡘࡢṔྐⓗୡ⏺ⓗ౑࿨࡛ࡣ࡞࠸
࠿࡜⪃࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡿ 7ࠖ࡜ࡉ࠼㏙࡭࡚࠾ࡽࢀࡿࡢ࡛ࡍࠋࡇࡢẼᏱኊ኱࡞ពẼ㎸ࡳ࡜ᦂࡿ
ࡂ࡞࠸౑࿨ឤࢆࠊ⚾ࡓࡕࡶぢ⩦࠺࡭ࡁࡔ࡜ឤࡌ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ 
 ࡇࡇ࡛ࠗ་Ꮫᴫㄽ࠘୕㒊సࢆᏊ⣽࡟ᚚ⤂௓ࡍࡿవ⿱ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࡀࠊ஧ࡘࡢⅬࡔࡅ
ゐࢀ࡚࠾ࡁࡲࡍࠋ୍Ⅼࡣࠕ஧ඖⓗ୍ඖᛶࠖࡢⓎ᝿ࠊࡶ࠺୍Ⅼࡣ་Ꮫ࣭་⾡࣭་㐨࡜࠸
࠺ໟᣓⓗ࡞ࠕ་Ꮫࠖᴫᛕࡢᥦ㉳࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡍࠋ 
 ࠕ⏕࿨࡜ࡣఱ࠿ࠖࡣே㛫࡟࡜ࡗ࡚᭱ࡶ᰿※ⓗ࡛ษᐇ࡞ၥ࠸࡛ࡍࡀࠊ⚾ࡓࡕ⮬㌟ࡀࡑ
ࡢ⏕࿨࡟௚࡞ࡽ࡞࠸ࡀࡺ࠼ࠊࡑࢀ࡬ࡢ㏉⟅࡟❓ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋࠕ་Ꮫᴫㄽ࡜ࡣ་Ꮫࡢ❧
ሙ࡛⏕࿨ࢆㄽࡎࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⏕࿨ࡢ❧ሙ࡛་Ꮫࢆㄽࡎࡿࡶࡢࠖ8࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎࠊ
≀⌮໬Ꮫⓗ⌧㇟ࢆ≉Ṧ࡞ጼ࡛⏕㉳ࡏࡋࡵ࡚࠸ࡿ⏕࿨⌧㇟ࡢࠊࡑࡢ᰿ᗏ࡟₯ࡴཎ⌮ࡢ᥈
✲ࡇࡑࠊ⏕࿨ࡢဴᏛ࡛ࡍࡢ࡛ࠊ⏕࿨ㄽࡀࠕ་Ꮫᴫㄽ ࡢࠖ୰᰾ࢆ࡞ࡍࡶࡢ࡜ぢࡽࢀࡲࡍࠋ   
࿘▱ࡢ࡜࠾ࡾࠊࢹ࢝ࣝࢺࡣ⊂❧⮬Ꮡࡢᐇయ࡜ࡋ࡚⢭⚄࡜≀㉁ࡢ஧ඖㄽࢆ❧࡚ࡓࢃࡅ
                                                  
4 ⃝№ஂᩗࠗ་Ꮫᴫㄽ ➨஧㒊 ⏕࿨࡟ࡘ࠸࡚ 㸦࠘ㄔಙ᭩ᡣࠊ1960ᖺ㸧ࠊ4㡫ࠋ 
5  ⃝№ஂᩗࠗ་Ꮫᴫㄽ ➨୍㒊 ⛉Ꮫ࡟ࡘ࠸࡚ 㸦࠘ㄔಙ᭩ᡣࠊ2000ᖺ㸧ࠊ10㡫ࠋ  
6  ⃝№ஂᩗࠗ་Ꮫᴫㄽ ➨୍㒊 ⛉Ꮫ࡟ࡘ࠸࡚ ࠘ࠊ9㡫ࠋ 
7  ⃝№ஂᩗࠗ་Ꮫᴫㄽ ➨୍㒊 ⛉Ꮫ࡟ࡘ࠸࡚ ࠘ࠊϻࠋ 
8  ⃝№ஂᩗࠗ་Ꮫᴫㄽ ➨஧㒊 ⏕࿨࡟ࡘ࠸࡚ ࠘ࠊ4㡫ࠋ 
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㉁≀࡜⚄⢭ࡓࢀࡉ㞳ࡾษ࡚ࡋ࡜యᐇࡢࡘ஧ࡕࢃ࡞ࡍࠊ࠸ၥࡢዪ⋤ࢺ࣋ࢨ࢚ࣜࠊࡀࡍ࡛
⟅࡟ศ༑ࡣ࡟ⓗㄽ⌮ࠊ࡟࠸ၥ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡘᣢࢆಀ㛵࡟஫┦࡚ࡋ࡟ఱዴࡀ
ᝳᛮࢆᛶ≉ࡢ⚄⢭ࠊࡶࢺࣝ࢝ࢹࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࢀࡽ࠼
ࠊࠊ
ࢀࡑࡢ㉁≀ࠊࡋ࡞ぢ࡜
㛗ᘏࢆ
ࠊࠊ
ຊ࡚ࡋ࡜ᛕᴫⓗ※᰿ࡿࡅ࡙ᚩ≉ࢆྜ⤖ࡢ㉁≀࡜⚄⢭ࡢࡑࠊ࡚ࡋᛂᑐ࡟ࡢࡓࡋ࡜
ࠊ
ຊࡢࡇࠋࡍ࡛࠺ࡼࡓ࠸࡚࠼⪃ࢆᛕᴫࡢ
ࠊ
࣭ࢻ࣭ࢾ࣮࣓࡚ࡋࢆ⏕ඛ№⃝ࠊࡀ║╔ࡢ࡬ᛕᴫࡢ
 ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇࡿࡵࡋࢃ࠿ྥ࡜࡬㔘ゎࡿࡍᑐ࡟ᐇ஦ጞཎࡢࣥࣛࣅ
ࡘࢀࡲ⏕ࠊ࡞࠺ࡼ࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡓࡅ⥆ࢆศẼࡌྠ࡜㛫᫬஧ࡣᙼࠊࡣ࡛ゝࡢ㌟⮬ࣥࣛࣅ
ぢࢆࡢࡶ࠺࠸࡜ศ⮬ࡢࡑࡿ࠸࡚ࡅཷࢆ㡪ᙳࡢ⏺↛⮬ࡢእࠊࠎ้ࠕࠋࡓࡋ࡛㉁యᙅ⹫ࡢࡁ
ఱࡿ࠸࡚ࡋᢠᑐ࡚ࡋᑐ࡟⏺እࡢࡑ࡚ࡗ࠼࠿ࠊࡣศ⮬ࡿࡍືཷ࡟࠺ࡼࡢࡑࠊࡁ࡜ࡓࡵࡘ
ᢠ᢬ⓗయᶵ᭷࡜⚾ࡿࡍືⓎࡢࡑࠊࡣᐇ஦ጞཎࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡢࠖࡓࡋឤᐇ࡜ࡿ࠶࡛࠿ࡢࡶ
ᡃࠕࠊࡣㄒᶆⓗᏛဴࡢࣥࣛࣅ࣭ࢻ࣭ࢾ࣮࣓ࠊ࡚ࡋ࠺ࡇࠋࡍࡲ࠼ゝ࡜ࡢࡶࡓࡋ໬య୍ࡀ࡜
ࠖ).mus ogre ,oloV(ࡾ࠶ᡃ࡟ᨾࠊࡍḧᡃࠕࠊࡃ࡞ࡣ ࡛ࠖ).mus ogre ,otigoC(ࡾ࠶ᡃ࡟ᨾࠊ࠺᝿
ࠊࡑࡇࡽ࠿ᐇ஦ጞཎࡢࡇࠊ࡞࠺ࡼࡿࡃ࡚ࢀࡲ⏕ࡽ࠿ࡇࡑࡶ࠼ࡉᘧᙧᝳᛮࠋࡍࡲࡾ࡞࡜
ࠊࡌឤࡢᙇ⥭ࡿࡍឤෆ࡟ᖖࡀࡕࡓ⚾ࠊࡌឤࡢຊດࡢࡇࠋࢇࡏࡲࡾ࡞ࡤࡡࡏⓎฟࡣᏛဴ
 ࠋࡍ࡛ⅬⓎฟࡢᏛဴࡀࢀࡇ
཯ࡿࡍᢠᑐ࡟ࢀࡑ࡟᪉௚ࠊࡾ࠶ࡀ㡯࡞ⓗືⓎ࡟᪉୍ࠕࠊࡣࣥࣛࣅࠊ࡚ࡋ㛵࡟ᐇ஦ጞཎ 
ࡣ㡯ືⓎࡢ௚ࠊࡋᑐ࡟ࡢࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞ⓗయᶵ᭷࠿ఱࡣ㡯ᑐ཯ࡢࡇ࡟ࡂࡘࠋࡿ࠶ࡀ㡯ᑐ
ࢆᐹ⪃ࡢࣥࣛࣅࡢࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗゝ࡜ࠖࡿ࠶࡛㡯యᶵ᭷㉸ࢁࡋࡴࡣ࠸ࡿ࠶㡯యᶵ᭷㠀
ࢀࡑࡶ࠿ࡋࠊࡾ࠶࡛ᛶඖ୍ࡶ࡛ࡲࡇ࡝ࠕࡣ㡯஧ࡢᐇ஦ጞཎࠊࡣ⏕ඛ№⃝ࠊ࡛࠸⥅ࡁᘬ
ᛶඖ୍ⓗඖ஧ࠊࡽ࠿ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡘࡶࢆᛶ㠃஧ࡀ
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
࠸࡚࡭㏙࡜9ࠖ ࠺ᛮ࡜࠺ࢁ࠿ࡼ࡚ࡗゝ࡜
ࡣ࡜ࡽࢀࡑࠊࡃ࡞ࡶ࡛⏺ୡࡢ㉁≀ࡶ࡛⏺ୡࡢ⚄⢭ࠊࡣ⏺ୡࡢྜ⤖㸧≀ᚰ㸦㌟ᚰࠋࡍࡲ
ࡢࡑࠊ࡚ࡗ࠶࡛⏺ୡࡢC ࠸࡞ࡶ࡛B ࡶ࡛A ࡣࢀࡑࠋࡍ࡛⏺ୡࡢ୕➨ࡢ✀ูࡃࡓࡗࡲ
࠿ࡿ࠶࡛ศྍ୙ࡃࡓࡗࡲ࡜ș࡜Șࡶ࠿ࡋࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿᡂࡽ࠿ș࡜Ș⣲せࡢࡘ஧ࡣC
ᛶືⓎ࡞ⓗ㛗ᘏ㠀ࡣȘࠊࡀࡍ࡛ᝳᛮࡣAࠋࡍࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ⾲ࡁ᭩࡜ ș࣭Ș㸻Cࠊࡽ
ࠊ࡛ࡇࡑࠋࡍ࡛࠿ࡢࡶఱ࡞ⓗ㔞㉁ⓗయᶵ᭷ࡣșࠊࡀࡍ࡛㛗ᘏࡣBࠊ᪉௚ࠋࡍ࡛ étivitca
せࠋࡓࡋࡲࡧ࿧࡜ࠖయࠕࢆșࠊࡅ࡙ྡ࡜ࠖẼࠕࢆȘࠊࡣ⏕ඛ№⃝ࠊ࡚࠸࠾࡟࿡ពࡢࡇ
㌟ࠊࡣ࡟☜ṇࡾࡼࠋࡍ࡛ࡅࢃ࠺࠸࡜ࠖࡿ࠶࡛ᛶඖ୍ⓗඖ஧ࡢయ࡜Ẽࡣ࡜య㌟ࠕࠊ࡟ࡿࡍ
ຊ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡁ࡭࠺ゝ࡜㸧≀⏕㸦య࿨⏕ࠊࡃ࡞ࡣ࡛య
ࠊ
ࣥࣛࣅࠊࡣ⏺ୡࡢ
                                                  
  ࠋ㡫93-83࠘ࠊ ࡚࠸ࡘ࡟࿨⏕ 㒊஧➨ ㄽᴫᏛ་ࠗᩗஂ№⃝  9
62和　正　次　棚
ࢆ⤒⏤ࡋ࡚ࠊ⃝№ඛ⏕࡟ࡼࡗ࡚⬟ືⓗ࡞Ẽ࡜ཷືⓗ࡞యࡢࠕ஧ඖⓗ୍ඖᛶࠖࡢືⓗୡ
⏺࡜ࡋ࡚ᤊ࠼㏉ࡉࢀࡓࡢ࡛ࡋࡓࠋȘࡘࡲࡾẼࡀࠊձ⢭⚄࡛ࡣ࡞ࡃࡣࡓࡽࡁ
ࠊࠊࠊࠊ
࡛࠶ࡾࠊղ
⤫୍ࡢཎ⌮࡛࠶ࡾࠊճⓎືᛶ࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊșࡘࡲࡾయࡣࠊձᘏ㛗ᛶࠊ㉁㔞ᛶ࡛
࠶ࡾࠊղศᩓᛶ࡛࠶ࡾࠊճ㟼Ṇᛶ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡲࡍࠋ 
 ࡇࡢ㌟య㸦㸻⏕࿨య࣭⏕≀㸧ࡀẼ࡜యࡢࠕ஧ඖⓗ୍ඖᛶ࡛ࠖ ࠶ࡿ࡜࠸࠺ᇶᮏㄆ㆑ࡣࠊ
ࢫࢣ࣮ࣝࡸ࣮࢜ࢲ࣮ࡢ␗࡞ࡿ㡿ᇦ࡟㛵ࡋ࡚ࡶヱᙜࡋࠊࣇࣛࢡࢱࣝᅗᙧࡢࡼ࠺࡟ᗄ㔜࡟
ࡶ␚ࡳ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ⏕≀࡜⎔ቃࡢࠕ஧ඖⓗ୍ඖᛶ ࠖࠊ
ಶே࡜♫఍ࡢࠕ஧ඖⓗ୍ඖᛶ ࠖࠊ᫬㛫࡜✵㛫ࡢࠕ஧ඖⓗ୍ඖᛶࠖ࡞࡝࡛ࡍࠋࡇ࠺ࡋ࡚ࠊ
ࠕ஧ඖⓗ୍ඖᛶࠖࡀධࢀᏊ≧࡟㔜ྜࡋ࡚࠸ࡿㅖᏱᐂࡢయ⣔ࢆࠊ᝿ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛
ࡍࠋᚑࡗ࡚ࠊࠕ஧ඖⓗ୍ඖᛶࠖࡀࠊ⃝№ඛ⏕ࡢࠕ་Ꮫᴫㄽࠖࡢ᰿ᖿ㒊ࢆゎㄞࡍࡿ㝿ࡢ㘽
ᴫᛕ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣࠊ␲࠸࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ 
 ὀ┠ࡍ࡭ࡁࡶ࠺୍Ⅼࡣࠊ⃝№ඛ⏕ࡀໟᣓⓗ࡞
ࠊࠊࠊࠊ
ࠕ་Ꮫ
ࠊࠊ
ࠖᴫᛕࢆᥦ㉳ࡉࢀࡓࡇ࡜࡛ࡍࠋ
ࠕ་Ꮫࠖࡣ⮬↛ࢆไᚚࡍࡿᡭẁ࡜ࡋ࡚ࡢᢏ⾡ࢆ㥑౑ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡑࡢࠕ་⾡ࠖࡣே
᱁࡜ே᱁ࡢ㛵ಀ࡟࠾࠸࡚Ⓨ᥹ࡉࢀࡿோ⾡࡜ࡋ࡚ࡢࠕ་㐨࡛ࠖ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡾࡲࡏࢇࠋࡘ
ࡲࡾࠊ་Ꮫ࡜་⾡࡜་㐨ࡣࠊ‐↛୍య࡜࡞ࡗ࡚ࠊ࠸ࢃࡤᚰᢏయࡀ⤫୍ࡉࢀࡓࡶࡢ࡜࡞
ࡿࡇ࡜ࡀ⌮᝿࡞ࡢ࡛ࡍࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ໟᣓⓗ࡞ࠕ་Ꮫࠖᴫᛕࡣࠊ⌧ᅾࡢࠕ࣍ࣜࢫࢸ࢕ࢵ
ࢡ་Ꮫࠖᥦၐࡢඛ㥑ࡅ࡜ࡶゝ࠼ࡿࡶࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ⏕࿨⌧㇟ࡣᴟࡵ࡚ከᵝ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ≀
⌮໬Ꮫⓗ⌧㇟ࠊ⏕⌮⌧㇟ࠊ⏕≀⌧㇟ࡶ࠶ࡾࠊࡲࡓ♫఍⌧㇟ࠊ⢭⚄⌧㇟ࡶ࠶ࡿࢃࡅ࡛ࠊ
ࡑࢀࡽ඲࡚ࡢ⌧㇟ࢆࡋ࡚⏕࿨⌧㇟ࡓࡽࡋࡵ࡚࠸ࡿࡶࡢࠊࡘࡲࡾከᵝ࡞ㅖ⌧㇟ࢆ⏕ࡳฟ
ࡍ⏕࿨ࡢ᰿※ⓗཎ⌮ࢆ᥈✲ࡍࡿࡇ࡜ࡀࠊ⏕࿨ࡢဴᏛ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢㄆ㆑ࢆᇶ┙࡟ࡋ࡚ල
యⓗ࡟་Ꮫ࣭་⒪ࡀᒎ㛤ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡍࠋࡇࡇ࠿ࡽࠊࠕ་Ꮫ༶すὒ་Ꮫ࡜࠸࠺⪃
࠼᪉࡟ᑐࡋ࡚ࡶࠊ୍ᗘࡌࡗࡃࡾ⪃࠼࡚ࡳࡿ࡭ࡁၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠖ10࡜࠸࠺ぢゎࡶฟ࡚ࡃࡿ
ࢃࡅ࡛ࡍࠋ 
 ࡇ࠺ࡋ࡚ࠊࠕ་Ꮫᴫㄽ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛၥ࡜ࡋ࡚ࡢ་Ꮫ⮬యࡢ᥈✲ࢆ῝ࡵ࡚ࡼࡾࡼ࠸
་Ꮫࢆᵓ⠏ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࠊࠕᡪࡢ㦵ࡔࡅ࠶ࡗ࡚୰ᚰࡢせࡢ࡞࠸ᡪࡢࡼ࠺࡞ ⌧ࠖ⾜
ࡢ་Ꮫᩍ⫱ࡢ୰࡟ࡇࡢㅮ⩏ࢆ᪂タࡏࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࠊᅜẸࡢ⑓Ẽ࡜೺ᗣ࡟┤⤖ࡍࡿ
ၥ㢟࡜ࡋ࡚ᅜẸ඲యࡢࡓࡵ࡟ᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜➼ࡀᣲࡆࡽࢀࡲࡍࠋࡋ࠿ࡶࠊ་Ꮫᴫㄽࡣ
ㅮ⩏ࡔࡅ࡛ࡣ୙༑ศ࡛࠶ࡾࠊㅮᗙ
ࠊࠊ
࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ་Ꮫᴫㄽࡢᑓ㛛ᐙࢆ㣴ᡂࡍࡿ
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ㅮᗙⓗᶵᵓࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡾࠊ⤒῭ⓗᇶ┙࡞ࡋ࡟ࡑࡢᐇ⌧ࡣ୙ྍ⬟࡜ࡢぢ᪉ࢆࠊ⃝№ඛ
⏕ࡣ♧ࡉࢀࡲࡋࡓࠋࠕࡇࢀࡀᐇ⌧ࡉࢀࡠ㝈ࡾࠊ⚾ࡣṚࡠ࡟Ṛࡡ࡞࠸࡜࠸ࡗࡓẼᣢ 1ࠖ1࡛
࠶ࡿ࡜ࡉ࠼ࠊᬌᖺ࡟ࡣṇ┤࡟࿌ⓑࡋ࡚࠾ࡽࢀࡲࡍࠋ 
 ௨ୖࠊ⃝№ඛ⏕ࡢࠕ་Ꮫᴫㄽࠖᵓ᝿࡟࠾࠸࡚㔜せ࡞ㄽⅬࡢ࠺ࡕࠊ࡯ࢇࡢ஧Ⅼࡢࡳ࡟
ゐࢀࡲࡋࡓࠋ⃝№ඛ⏕ࡢࠕ་Ꮫᴫㄽࠖᵓ᝿࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ௒ᚋ᫬㛫ࢆ࠿ࡅ࡚ᨵࡵ᳨࡚ウ
ࡋ┤ࡍసᴗࡀ୙ྍḞ࡛ࡍࠋࡑࢀ࡟ࡣࠊఱேࡶࡢ◊✲⪅ࡀ⭾኱࡞᫬㛫࡜⢭ຊࢆ㈝ࡸࡋ࡚
ྲྀࡾ⤌ࡲࡡࡤ࡞ࡾࡲࡏࢇࠋ⃝№ඛ⏕ࡣࠊ་Ꮫᴫㄽ࡜࠸࠺ࡶࡢࡣࠊ⏕࿨࡟㛵ࡍࡿඹ㏻ㄆ
㆑ࢆ㋃ࡳྎ࡟ࠊ◊✲⪅ࡢಶᛶࡀⓎ᥹ࡉࢀࡓࡶࡢ࡟࡞ࡿࡔࢁ࠺࡜ゝࢃࢀࡲࡋࡓࠋ 
ࡑࡇ࡛௨ୗ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⮑㠃ࡶ࡞ࡃࠊ⚾ಶேࡀ⪃࠼ࡿࠕ་Ꮫᴫㄽࠖࡢ㍯㒌⥺ࢆ⣲ᥥ
ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ༢࡞ࡿᛮ࠸ࡘࡁࡢᇦࢆ㉸࠼࡞࠸ࡶࡢ࡛ࡍࠋ 
 
 
㸱 ་Ꮫཎㄽ㸦་ᏛဴᏛ㸧⣲ᥥࡢヨࡳ 
 
ࡇࡇ࡛ゝ࠺ࠕ་Ꮫཎㄽࠖࡣࠊ⃝№ඛ⏕ࡢゝࢃࢀࡿࠕ་Ꮫᴫㄽࠖ࡜࡯ࡰྠ⩏࡛ࡍࡀࠊ
ࡼࡾṇ☜࡟ෆᐜࢆ♧ࡍྡ⛠࡜ࡋ࡚౑࠺ࡇ࡜࡟ࡋࡲࡍࠋࠕ་Ꮫཎㄽ ࡢࠖྡ⛠ࡀࡼࡾ┦ᛂࡋ
࠸ࡇ࡜ࡣࠊ⃝№ඛ⏕ࡶᗄࡘ࠿ࡢⴭ᭩ࡢ୰࡛ゝཬࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛ࡍࠋ 
௨ୗࡣࠊ⚾ࡀ⪃࠼ࡿࠕ་Ꮫཎㄽࠖࡢ㦵Ꮚ࡛ࡍࠋࡑࢀࡒࢀࡢ࿨㢟ࡢ๓ᚋ㛵ಀࡣࠊᚲࡎ
ࡋࡶㄽ⌮ⓗ࡞ᩚྜᛶࡀ࠶ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࢆࠊணࡵ࠾᩿ࡾࡋ࡚࠾ࡁࡲࡍࠋ 
 
օ་Ꮫࡣࠕᛂ⏝⛉Ꮫ㸦㸻➨୕⛉Ꮫ㸧ࠖ ࡟ᒓࡍࡿࠋᛂ⏝⛉Ꮫ࡜ࡣࠊᇶ♏Ꮫࢆ௚ࡢᏛ࡟௮࠸
࡛࠾ࡾࠊࡑࡢᇶ♏Ꮫࡢ᪉ἲࡸ▱ぢࢆ≉ᐃࡢ⌧ᐇ㡿ᇦ࡟ᛂ⏝ࡍࡿ࡜ࡁ࡟⏕ࡲࢀࡿᏛ࡛
࠶ࡿࠋ㸦་ᏛࠊᕤᏛࠊ㎰Ꮫࠊᩍ⫱Ꮫ࡞࡝㸧 
ֆ་Ꮫࡣே㛫ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿᏛ࡛࠶ࡿ௨ୖࠊࠕே㛫Ꮫࠖࢆᇶ♏Ꮫ࡜ࡍࡿࠋ 
ևே㛫Ꮫࡣࠊே㛫Ꮡᅾࡢㅖ⌧㇟ࢆ⪃ᐹࡍࡿᏛ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢㅖ⌧㇟ࡣࠊ⢭⚄㸦ព㆑㸧
⌧㇟࡜㌟య⌧㇟࡟኱ูࡉࢀࠊ୧⪅㛫࡟࠾࠸࡚┦஫స⏝ࡀぢࡽࢀࡿࠋ 
ֈே㛫Ꮫࡣࠊ୺࡟⢭⚄⌧㇟ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿࠕ⢭⚄⛉Ꮫ 㸦ࠖேᩥㅖᏛ࡜♫఍⛉Ꮫ㸧࡜ࠊ୺࡟
㌟య⌧㇟ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿࠕ⮬↛⛉Ꮫࠖࡢ཮᪉࡟㊬ࡀࡗࡓᏛ࡛࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊே㛫Ꮫࢆ
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ᇶ♏Ꮫ࡜ࡍࡿᛂ⏝⛉Ꮫ࡜ࡋ࡚ࡢ་Ꮫࡶࠊ⢭⚄⛉Ꮫ࡜⮬↛⛉Ꮫ࡟㊬ࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
              Applied Sciences 
 
 
 
 
        Humanities and Social Sciences    Natural Sciences  
 
։⌧௦⮬↛⛉Ꮫࡢ┤᥋ࡢ࣮ࣝࢶࡣࠊ୰ୡࡢࢫࢥࣛᏛࡢఏ⤫࡟᳋ࡉࡍ⮬↛ဴᏛ࣭⮬↛Ꮫ
࡟ồࡵࡽࢀࡿࡀࠊ17ୡ⣖࡟すḢ࡛㉳ࡁࡓ⛉Ꮫ㠉࿨௨㝆ࠊḟ➨࡟⮬↛⛉Ꮫࡢ⪃ᐹ⠊ᅖ
ࡀ཰⦰ࡋ࡚ࠊࠕ⏘ࡴ⮬↛(natura naturans) ࠿ࠖࡽࠕ⏘ࡲࢀࡓ⮬↛(natura naturata)ࠖ
࡬࡜どⅬࢆ⛣ࡋ᭰࠼ࡓࠋࠕ⏕ࡁࡓ⮬↛ࠖ࠿ࡽࠕṚࢇࡔ⮬↛ࠖ࡟㠡᭰࠼ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
࢔ࣜࢫࢺࢸࣞࢫ௨᮶ࡢ⏕Ẽㄽ࡜㏆௦࡟ྎ㢌ࡋࡓᶵᲔㄽ࡜ࡢᑐ❧ࡣࠊṔྐୖ⧞ࡾ㏉ࡋ
ኚዌࡉࢀ࡚ࡁࡓ࡜ぢࡽࢀࡿࠋ 
֊་Ꮫࡣࠊ⑌⑓ࡢ἞⒪࣭ண㜵ࠊ೺ᗣࡢᅇ᚟࣭ቑ㐍ࢆ⪃✲ࡍࡿᏛ࡛࠶ࡾࠊ⌮ㄽⓗゎ᫂࡜
ᐇ㊶ⓗᛂ⏝ࡢ୧㠃࡟㛵ࢃࡿࠋ⑌⑓ࡢཎᅉ㸦⑓ᅉ㸧ࡣࠊே㛫ࡢ⢭⚄⌧㇟࡜㌟య⌧㇟ࡢ
࠸ࡎࢀ࠿ࠊࡲࡓࡣࡑࡢ཮᪉࡟ồࡵࡽࢀࡿࠋ⑓ᅉࢆ≉ᐃࡋࠊࡑࢀࢆ㝖ཤ࣭ゎᾘࡉࡏࡿ
ࡇ࡜ࡀࠕ἞⒪࡛ࠖ࠶ࡾࠊ⑌⑓ࢆᮍ↛࡟㜵ࡄࡇ࡜ࡀࠕண㜵࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ೺ᗣ≧ែ
㸦⮬↛἞⒵ຊ㸧ࢆᨵၿ࣭ྥୖࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀࠕ೺ᗣቑ㐍࡛ࠖ࠶ࡿࠋ 
⑌⑓࡜೺ᗣࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⑌⑓࠿೺ᗣ࠿࡜࠸࠺஧⪅ᢥ୍ࡢ㛵ಀ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⑌⑓
࡜೺ᗣࢆ୧ᴟ࡜ࡍࡿ୍ࡘࡢ㐃⥆య࡜ぢࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ୧ᴟ㛫࡟ࡣࠊ࠸ࡎࢀ࡟ࡶᒓࡉ
࡞࠸≧ែࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ࠸ࡎࢀ࡟ࡶᒓࡍࡿቃ⏺≧ែࡀࠊᖜᗈࡃศᕸࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
֋་Ꮫࡢ᪉ἲࡣࠊ㌟య⌧㇟࡟㛵ࡋ࡚ࡣឤぬⓗ▱ぬ࡟౫ᣐࡋࡓ⤒㦂ⓗ᪉ἲ㸦ほᐹ࡜ᐇ㦂㸧
࡛࠶ࡿࡀࠊ⢭⚄⌧㇟࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࡑࡢ௚࡟ឤぬⓗ▱ぬࢆ㉸࠼ࡓ⤒㦂ⓗ᪉ἲࡀồࡵࡽ
ࢀࡿࠋᚋ⪅ࡢ᪉ἲࡶࠊᗈ⩏ࡢほᐹ࡜ᐇ㦂࡟ᒓࡍࡿࡀࠊࡑࢀࢆᑟࡃࡢࡣࠊ㌟య▱࣭ᬯ
㯲▱࣭↓ศูᬛ࣭┤ほ࡞࡝࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿே㛫࡟ෆᅾⓗ࡞⬟ຊ࡛࠶ࡿࠋ⢭⚄⌧㇟ࡢ
஢ゎ࡟ࡣࠊㄽ⌮ⓗᛮ⪃ຊ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡇࡢෆᅾⓗ⬟ຊࡢ㛤Ⓨ࡜カ⦎ࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋ 
֌⢭⚄⌧㇟࡜㌟య⌧㇟ࡢ㛫࡟ࡣࠊ๓⪅ࡀᚋ⪅࡟ᢞᙳࡉࢀࡿ
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
࡜࠸࠺ᆶ┤ⓗ࡞㸦␗ḟඖ㛫
ࡢ㸧㛵ಀࡀᡂࡾ❧ࡘࠋ⢭⚄⌧㇟ࡀ᫬㛫ⓗ㐜ᘏࢆྵࡳࡘࡘࠊ㌟య⌧㇟࡜ࡋ࡚ࡶ⏕ࡌࡿࠋ 
ேᩥㅖᏛ 
♫఍⛉Ꮫ 
⮬↛⛉Ꮫ ་ 
Ꮫ 
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֍⢭⚄⌧㇟ࡢ㌟య⌧㇟࡬ࡢᢞᙳࡣࠊᚤ⣽࡞Ἴື㸦᣺ືᩘ㸧࠿ࡽ⢒኱࡞Ἴື㸦᣺ືᩘ㸧
࡬ࡢḟඖ㛫ࡢୗ㝆ⓗ㌿෗࡜ࡋ࡚ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋẼὶࡀ㧗Ẽᅽ࠿ࡽపẼᅽ࡬
ὶࢀࠊỈὶࡀ㧗ᆅ࠿ࡽపᆅ࡬ὶࢀࡿࡼ࠺࡟ࠋ 
֎⢭⚄⌧㇟࡜㌟య⌧㇟ࡢỈᖹⓗ࡞㸦ྠḟඖⓗ࡞㸧㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊㄆ㆑ᵝែ࡜Ꮡᅾᵝ
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
ែࡢ㛵ಀ
ࠊࠊࠊࠊ
࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋㄆ㆑ᵝែ࡜ࡣࠊ≀஦ࢆᤊ࠼ࡿ㝿ࡢㄆ
㆑ࡢ௙᪉ࡢ㐪࠸࡟㛵ࢃࡿࡶࡢ࡛ࠊᴫᛕⓗㄆ㆑㸦ᢳ㇟ⓗᛮ⪃㸧ࠊ㇟ᚩⓗᚰ㇟ⓗㄆ㆑㸦ල
యⓗᛮ⪃㸧ࠊឤ᝟ⓗㄆ㆑ࠊឤཷⓗㄆ㆑ࠊឤぬⓗㄆ㆑࡞࡝ࡀ㆑ูࡉࢀ࠺ࡿࠋᏑᅾᵝែ࡜
ࡣࠊࡑࡢㄆ㆑ᵝែࡀᤊ࠼ࡓୡ⏺ࡢᏑᅾࡢ᭷ࡾᵝ࡛࠶ࡾࠊㄆ㆑ᵝែ࡟ᛂࡌ࡚ᴫᛕⓗୡ
⏺ࠊ㇟ᚩⓗᚰ㇟ⓗୡ⏺ࠊឤ᝟ⓗୡ⏺ࠊឤཷⓗୡ⏺ࠊឤぬⓗୡ⏺࡞࡝࡟ศ㢮ࡉࢀ࠺ࡿࠋ 
֏ㄆ㆑ᵝែ࡜Ꮡᅾᵝែࡢ୙ྍศ࡞㛵ಀࡀࠊࡑࢀࡒࢀࡢୡ⏺࡛ᶵ⬟ⓗᵓ㐀ⓗ࡟≉ᐃࡢ⤫
୍ᛶࢆ⋓ᚓࡋࡓࡶࡢࡀ㌟య⌧㇟࡛࠶ࡿ࡜஢ゎࡉࢀࡿࠋㄆ㆑ᵝែ࡜Ꮡᅾᵝែࡢ㔜ᒙᛶ
࡟ᑐᛂࡋ࡚ࠊ㌟య⌧㇟ࡶ㔜ᒙᛶࢆ௨࡚⌧ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࡜ぢࡽࢀࡿࠋ 
֐ே㛫Ꮡᅾࡣࡑࡢ᰾ᚰ࡟ Xࢆ᭷ࡍࡿࠋࡑࢀࡣ୙ྍどⓗ࡛࠶ࡿࡀࠊ┿࡟ᐇᅾࡍࡿࠋ୙⏕
୙⁛ࡢ X⮬యࡣ㞃ࢀ࡚⌧㇟ࡋ࡞࠸ࡀࠊXࡢពᅗࡣ⌧㇟ࡢෆ࡟⾲⌧ࡉࢀࡿࠋ⌧㇟ࡣᐇ
ᅾࡏࡎ࡟⏕⁛ࡍࡿࡀࡺ࠼࡟ࠊᖖ࡟௬㇟࡜ࡋ࡚ࡢᛶ᱁ࢆ᭷ࡍࡿࠋ 
֑⮬↛἞⒵ࡢཎ⌮ࡣࠊX࡟ồࡵࡽࢀࡿࠋ⑌⑓἞⒪࡜೺ᗣቑ㐍ࡣࠊ⌧㇟࡜ࡋ࡚ࡢᚰ㌟㛵
ಀ࡜ X࡜ࡢ⧅ࡀࡾࢆ෌ㄆⓗ⮬ぬⓗ࡟ᙉ໬ࡍࡿ᪉ྥ࡛⾜࡞ࢃࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 ࡉ࡚ࠊ௨ୖࡢࡼ࠺࡞ࠕ་Ꮫཎㄽࠖ㦵Ꮚࡢ⣲ᥥ࠿ࡽࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞་Ꮫࡢ᪉ྥᛶࡀᒎᮃ
࡛ࡁࡿ࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠋࡇࡇ࡛ࡣࠕ⑌⑓ࠖ࡜ࠕ೺ᗣࠖ࡟㛵ࢃࡿ஧Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ࡢࡳࡈࡃ⡆༢
࡟ぢ㏻ࡋࢆ㏙࡭࡚࠾ࡁࡲࡍࠋ୍Ⅼࡣࠊࠕ⑌⑓ࠖᴫᛕࡢ᳨ウࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ⑌⑓ࡀ἞⒵ࡍࡿཎ
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
⌮
ࠊ
ࢆ┿ṇ㠃࠿ࡽၥ࠺ࡇ࡜ࡀ㔜せ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࠊࡶ࠺୍Ⅼࡣࠊࠕ೺ᗣࠖᴫᛕࡢศᯒ࠿ࡽࠊ⑓
Ẽࡢ୙ᅾࡢࡼ࠺࡞ᾘᴟⓗ࡞೺ᗣほࡢࡉࡽ࡟⫼ᚋ࡟㐳ཬࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᮏ᮶ࡢ೺ᗣほ
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
࡟ගࢆᙜ࡚ࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࡇ࡜࡛ࡍࠋ 
 ᐈほⓗ࡞⑌⑓(disease)࡛࠶ࢀࠊ୺ほⓗ࡞⑓(illness)࡛࠶ࢀࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ୧⪅ࢆໟᣓࡋ
ࡓ⑓Ẽ(sickness)࡛࠶ࢀࠊࡑࢀࡀ἞⒵ࡍࡿ࡟ࡣࠊ἞⒵ࡍࡿཎ⌮ࡀᏑᅾࡍࡿࡣࡎ࡛ࡍࠋ
ษࡾയࡀ἞ࡗࡓࡾࠊ⒴ࡀ⮬↛ᐶゎࡋࡓࡾࡍࡿࡢࡣࠊࡑࡇ࡟἞⒵ࡢཎ⌮ࡀാ࠸࡚࠸ࡿ࠿
ࡽ࡛ࡍࠋ⮬↛἞⒵ຊ࡜࠿ࠊච␿⬟࡜࠿࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢṇయࡣఱ࡞ࡢ࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠋ
ࡇࢀࢆ✲᫂ࡋ࡞࠸㝈ࡾࠊ⑌⑓ࡢデᐹ࣭἞⒪ࡣࠊ┿ࡢព࿡࡛᰿ᣐࢆᣢࡓ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
་⪷ࣄ࣏ࢡࣛࢸࢫࡣࠊࠕ⑓Ẽࡣ⚄ࡀ἞ࡋࠊᜠᜨࡣேࡀཷࡅྲྀࡿࠖ࡜ゝ࠸ࡲࡋࡓࠋ┳ㆤࡢ
棚　次　正　和30
ࢼ࢖ࢳࣥࢤ࣮ࣝࡣࠊ⑓Ẽࡣࠕᅇ᚟㐣⛬(a reparative process)ࠖ࡟࠶ࡿ⌧㇟࡛࠶ࡿ࡜᫂
ゝࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ἞⒵ࡢཎ⌮ࡣࠊ⏕࿨⌧㇟ࢆࡑࢀࡓࡽࡋࡵ࡚࠸ࡿ⏕࿨ཎ⌮࡜᰿ᗏ࡛⧅ࡀ
ࡿࡶࡢ࡜᥎ᐹࡉࢀࡲࡍࠋ⃝№ඛ⏕ࡢࠕ་Ꮫᴫㄽࠖ➨஧㒊ࡢ⏕࿨ㄽࡣࠊṇ࡟ࡑࡢຬᩒ࡞
ࡿ᥈✲ࡢヨࡳ࡛ࡋࡓࠋ⮬↛⛉Ꮫ⪅ࡀ୍ᵝ࡟➼㛩どࡋ࡚ࡁࡓࡇࡢၥ㢟࡟ᑐࡋ࡚ࠊ་Ꮫ⪅
ࡀྲྀࡾ⤌ࡴࡓࡵࡢ⌮ㄽⓗ࡞ࢫࢣࢵࢳࢆ⏝ពࡋ࡚࠾࠿ࡡࡤ࡞ࡾࡲࡏࢇࠋ 
 ࡲࡓࠊࠕ೺ᗣ ᴫࠖᛕ࡟╔┠ࡍࡿ࡜ࡁࠊࡑࢀࡀ῝ࡃ㛵㐃ࡍࡿ௚ࡢㅖᴫᛕ࠿ࡽࡢ㏉↷࡟ࡼ
ࡗ࡚㍯㒌⥺ࡀᾋ࠿ࡧୖࡀࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡾࡲࡍࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊⱥㄒ health ࡣࠊholistic 
(whole), healing, holy࡞࡝࡜ྠᵝ࡟ࠊࢠࣜࢩ࢔ㄒ holos㸦඲యࡢព㸧࡟⏤᮶ࡋ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋࡇࢀࡣ೺ᗣࠊ඲యࠊ἞⒵ࠊ⚄⪷ࡢㅖᴫᛕࡀࠊࡑࢀࡒࢀ➼ྕ࡛⤖ࡤࢀ࠺ࡿࡼ࠺࡞ぶ
ᐦ࡞㛵ಀ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡋࡲࡍࠋ㏫࡟ゝ࠼ࡤࠊⱥㄒ࡟࠾ࡅࡿ೺ᗣࡣࠊ඲య࣭἞⒵࣭
⚄⪷ࡢព࿡ࢆࡶྠ᫬࡟ᢸ࠸࠺ࡿࡼ࠺࡞㇏✨࡞ព࿡ෆᐜࡢゝⴥ࡞ࡢ࡛ࡍࠋࡇ࠺ࡋࡓ
holos ࡢㄆ㆑ࢆ㊊ሙ࡟ࡋ࡚ࠊே㛫ࡢᏑᅾᵓ㐀ࠕ඲యࠖ࡜ࡋ࡚ࡢ඲ேⓗ࡞ேయㄽࢆᒎ㛤
ࡋࠊࢫࣆࣜࢳࣗ࢔ࣝ࡞ḟඖࢆࡶ⪃៖ࡋࡓࠕ೺ᗣࠖࢆᑕ⛬࡟཰ࡵࠊ⑓Ẽࡀࠕ἞⒵ࠖࡍࡿ
⏕࿨ཎ⌮ࢆၥ࠸ࠊே㛫ࡢᑛཝࡢ᰿ᣐ࡜࡞ࡿࠕ⚄⪷ ᛶࠖࢆᑜࡡࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡣࡎ࡛ࡍࠋ 
 ║ࢆ᪥ᮏㄒ࡟㌿ࡎࡿ࡜ࠊhealing ࡜ព࿡ࡀఝ࡚࠸ࡿࠕ⒵࠼ࡿࠖࡢྂㄒࠕ⒵ࡺࠖࡢㄒ
※ࡀࠊㄔ࡟⯆࿡῝࠸ព࿡ࢆ⛎ࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋࠕ⒵ࡺࠖࡢࠕ࠸ࠖࡣࠊ୙ྍどⓗ࡞ᐇᅾࠊࡘࡲ
ࡾࠕᩪ㸦⚄⪷࡞㟋ጾ㸧ࠖ ࡢព࿡࡜ࠊྍどⓗ࡞⌧㇟ࠊࡘࡲࡾࠕᜥ㸦⏕࿨ຊ㸧ࠖ ࡢព࿡࡜ࢆ
ྠ᫬࡟ᢸࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ୧⩏ࡀ┦஫࡟ኚ᥮ྍ⬟࡞ほᛕࡀࠕ࠸࡛ࠖ ࠶ࡿ࡜᥎ᐹࡉࢀࡲࡍࠋ
࠸ࢃࡤࠊ๓⪅ࡣ┤ほ࡛ࡁࡿᐇᅾ࡜ࡋ࡚ࡢࠕᩪ ࠖࠊᚋ⪅ࡣᐇឤ࡛ࡁࡿ⌧㇟࡜ࡋ࡚ࡢࠕᜥࠖ
࡛ࡍࠋࠕᩪࠖࡢព࿡ࡣࠊ⪷ᛶࢆ♧ࡍ᥋㢌㎡࡜ࡋ࡚⏕ࡁṧࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ࠸ࡘࡁ
㸦ᩪᵳ㸧ࠊ࠸ࡃࡋ㸦ᩪ୵㸧ࠊ࠸ࡃ࠸㸦ᩪᮺ㸧࡞࡝࡛ࡍࠋࡲࡓࠊࠕᜥࠖࡢព࿡ࡣࠊᵝࠎ࡞ື
モࡸྡモࡸᙧᐜモࡢ୰࡟จ⦰ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋᛮ࠸ࡘࡃࡲࡲ࡟ᣲࡆࡲࡍ࡜ࠊ࠸ࡁ㸦ᜥ㸧ࠊ
࠸ࡅ㸦ụ㸧ࠊ࠸㸦⏕㸧ࡁࡿࠊ࠸ࡪࡁ㸦ᜥ྿㸧ࠊ࠸㸦⒵㸧࠼ࡿࠊ࠸ࡇ㸦᠁㸧࠺ࠊ࠸㸦ᚷ㸧
ࡴࠊ࠸ࡘ㸦ཝ㸧ࠊ࠸ࡘ㸦ᩪ㸧ࡃࠊ࠸ࡘࡃ㸦ᩪ㸧ࡋࠊ࠸ࢃ㸦⚃㸧࠺ࠊ࠸࡜㸦མ㸧࠺ࠊ࠸ࡁ
࡝࠾㸦៽㸧ࡿࠊ࠸ࡃࡉ㸦㌷㸧ࠊ࠸㸦ゝ㸧࠺ࠊ࠸࠿㸦ཝ㸧ࡋࠊ࡞࡝࡛ࡍࠋྂ௦᪥ᮏࡢ⏕࿨
ほࡣࠊࡇࡢࠕ࠸ࠖほᛕࢆ᰾࡟ᣢࡘㄒᙡࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࠿ࡽࡶ᥈ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟
ᛮ࠸ࡲࡍ12ࠋ 
  ࡉ࡚ࠊୖ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡞⑌⑓ࡸ೺ᗣࡸ⏕࿨ほ࡟㛵ࡍࡿㄆ㆑ࡣࠊ᪂ࡓ࡞་Ꮫ࣭་⒪ࡢ᪉
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
                                                  
12  Ჴḟṇ࿴ࠗ ᪂ே㛫ㄽࡢෑ㝤ؐ࠸ࡢࡕ࣭࠸ࡸࡋ࣭࠸ࡢࡾ 㸦࠘᫛࿴ᇽࠊ2015ᖺ㸧ࠊ261㡫ࠋ 
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ྥᛶ
ࠊࠊ
࡜࡝ࡢࡼ࠺࡞㛵ಀࢆᣢࡘ࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠋ⏕࿨యࢆ⏕࿨ຊࡢ࣋ࢡࢺࣝ࡜㉁ᩱࡢ࣋ࢡࢺ
ࣝ࡜ࡢ࿴࡜ぢ࡞ࡋ࡚ከḟඖⓗ㔜ᒙⓗ࡞ே㛫ࡢᏑᅾᵓ㐀ࢆ᝿ᐃࡍࡿ࡜ࡁࠊ࣮࣭ࣛࣜࢻࢵ
ࢩ࣮(Larry Dossey)ࡀゝ࠺ࠕ㠀ᒁᅾ་Ꮫ(Non-local Medicine)ࠖ࡜ࠊࣜࢳ࣮ࣕࢻ࣭࣮࢞ࣂ
࣮(Richard Gerber)ࡢࠕἼື་Ꮫ(Vibrational Medicine)ࠖࡀ኱ࡁ࡞♧၀ࢆ୚࠼࡚ࡃࢀࡿࡼ
࠺࡟ᛮ࠸ࡲࡍࠋ 
㠀ᒁᅾ་Ꮫࡣࠊᚰࡸព㆑ࡢാࡁࢆ㌟య㸦≉࡟⬻㸧ࡢ୰࡟ᒁᅾ໬ࡉࡏࡎࠊ✵㛫ⓗไ⣙
࠿ࡽゎᨺࡉࢀࡓ་Ꮫ࡛ࡍࡢ࡛ࠊ㉁㔞ⓗ⢏Ꮚⓗᢕᥱࡢྰᐃ࡜ࡋ࡚ฟ⌧ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋ㠀
ᒁᅾᛶࡣࠊ㔞Ꮚ≀⌮Ꮫ࡛᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ஦㇟ؐؐ᥋ゐࡋ࡚࠸ࡓ஧ࡘࡢ⣲⢏Ꮚࡀศ㞳ࡋ
ࡓ࡜ࡁࠊ∦᪉ࡢ⣲⢏Ꮚ࡟࠾ࡅࡿኚ໬ࡣࠊࡶ࠺୍᪉ࡢ⣲⢏Ꮚࡢኚ໬࡜┦஫࡟㛵ಀࡋྜ࠸ࠊ
㊥㞳࡜↓㛵ಀ࡟ྠ᫬࡟ྠࡌ⛬ᗘ࡛㉳ࡇࡿؐؐ࡟ᑐࡋ࡚୚࠼ࡽࢀࡓㄝ᫂ᴫᛕ࡛ࡍࠋ⚾㐩
ࡢᐇᏑࢆไ⣙ࡍࡿ᮲௳࡜ࡋ࡚᫬㛫࣭✵㛫࣭ே㛫
ࡌࢇ࠿ࢇ
ࡢ୕ࡘࡀ⪃࠼ࡽࢀࡲࡍࡀࠊ✵㛫ⓗไ⣙
ࢆ㉸㉺ࡍࡿ᪉ྥ࡟㠀ᒁᅾ་Ꮫࡀጼࢆ⌧ࢃࡍࢃࡅ࡛ࡍࠋ⑓ᅉࢆ✵㛫࡟ᒁᅾ໬ࡏࡎ࡟἞⒪
࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ་⒪ࡣࠊ㉁㔞ⓗ⢏Ꮚⓗᢕᥱࢆᤞ࡚࡚ࠊἼືⓗ࡟≀஦ࢆᤊ࠼ࡿ᪉ྥ࡟㐍ࡴࡣ
ࡎ࡛ࡍࠋࡑ࠺࡞ࡿ࡜ࠊ㌟యⓗ㒊఩࡟ᑐᛂࡋࡓᚑ᮶ࡢ⮚ჾูデ⒪ࡣࠊ࠶ࡲࡾព࿡ࢆᣢࡓ
࡞ࡃ࡞ࡾࡲࡍࠋ⑓ᅉࡣ㌟యⓗ㒊఩࡟ᒁᅾ໬ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊἼືࡢṍࡳ࡜ࡋ࡚✵
㛫ࢆ㉸࠼࡚ᙳ㡪ࢆἼཬࡉࡏࡿࡶࡢࡔ࠿ࡽ࡛ࡍࠋ  
 ࡑࡢࡼ࠺࡞㠀ᒁᅾ་Ꮫ࡜Ⓨ᝿ࢆྠࡌࡃࡍࡿἼື་Ꮫࡶࠊ෌ホ౯ࡉࢀࡿ࡟㐪࠸࠶ࡾࡲ
ࡏࢇࠋ㌟యⓗ⑌ᝈ࡛࠶ࢀ⢭⚄ⓗ⑌ᝈ࡛࠶ࢀࠊ⑓ᅉࡢ≉ᐃࡸ⑌⑓ࡢデ⒪ࡸ἞⒪ࡣࠊࡍ࡭
࡚ἼືࡢほⅬ࡟ᇶ࡙࠸࡚⾜࡞ࢃࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡍࠋࡑࢀࡣࠊἼືࡢᇶᮏ≉ᛶ࡛࠶ࡿ
ඹ㬆ࡸᖸ΅ࡸᅇᢡ࡞࡝ࡸ㏫఩┦ࢆ฼⏝ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡍࠋ⌧ᅾ࡛ࡶᨺᑕ⥺἞⒪ࠊ࣍
࣓࢜ࣃࢩ࣮ࠊᐆ▼ග⥺⒪ἲ࡞࡝ࡣ⾜࡞ࢃࢀ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊࡑࢀࡀ㣕㌍ⓗ࡟㐍ᒎࡍࡿࡇ࡜
࡛ࡋࡻ࠺ࠋࡇ࠺ࡋ࡚ࠊ㠀ᒁᅾ་Ꮫ࡜Ἴື་Ꮫࡣᐇ㉁ⓗ࡟୍య໬ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ᫬✵㛫
ࢆ๰ฟࡍࡿே࡜ேࡢ㛫᯶࡜ࡋ࡚ࡢே㛫
ࡌࢇ࠿ࢇ
࡟╔┠ࡍࡿ࡜ࠊࠕሙࡢ་Ꮫ࣭་⒪ ࡶࠖࡑࡇ࡟ྜὶ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡲࡍࠋせࡍࡿ࡟ࠊ⑓ᅉࡢ≉ᐃࡸࡑࡢゎᾘࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ೺ᗣቑ㐍࡜࠸
࠺ࡇ࡜ࡣࠊᇶᮏⓗ࡟ࡣே㛫㸦ேయ㸧ほ࡟౫ᣐࡋࡓࡶࡢ࡛ࡍ࠿ࡽࠊࡑࡢே㛫㸦ேయ㸧ほ
ࡀᢤᮏⓗ࡟ๅ᪂ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࡢ࡛ࡍࠋ㤳࡞ࡋ
ࠊࠊࠊ
ᆅⶶࡣࠊ᏶඲࡞
ࠊࠊࠊ
ᆅⶶ࡜ࡋ࡚ࡑ
ࡢ඲ㇺࢆ⌧ࢃࡍࠊࡇࢀࡀ⚾ࡢᕼᮃ࡟‶ࡕࡓぢ㏻ࡋ࡛ࡍࠋ 
棚　次　正　和32
